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共 同 イヒ 表 出 イヒ
（Socialization） （Externalization）


























































































































































































































































































































































4，J．D．Bernal　－The Social Function of Science’London1939
（坂田他訳F科学の社会的機能j1981年　勃草書房）
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また言語と思考の関係については、下記の他、多数の文献を参照した。
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